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Considerando que los partidos políticos son el pilar de la construcción de una sociedad 
democrática, de la generación de políticas públicas y del establecimiento de gestión 
pública en mérito a éstas; la investigación aborda la participación, aceptación y 
persistencia de los movimientos regionales, las alianzas electorales y los partidos políticos, 
en los procesos de primera vuelta de las elecciones regionales realizados en las veinticinco 
regiones del Perú entre el 2002 y el 2014, para establecer la fortaleza o debilidad de éstas. 
Se tiene como hipótesis que los movimientos regionales han empezado a ganar terreno en 
materia de participación y de aceptación por parte de la población, pero que éstos así como 
los partidos son instituciones débiles que requieren una nueva normatividad para hacerlas 
verdaderamente representativas de los intereses de la población y tengan capacidad de 
afianzar el sistema democrático e institucional. Los resultados evidencian debilidad de los 
partidos políticos, una mayor participación y aceptación de los movimientos regionales que 
resultan instituciones políticas momentáneas, caudillistas y localistas que en esas 
condiciones no aportan a la generación de políticas públicas y a una buena gestión pública. 
La necesidad de construir instituciones políticas sólidas de carácter nacional con visión 
integradora, democrática y descentralista, lleva a plantear una nueva legislación que deje 
de lado las organizaciones regionales y fortalezca los partidos políticos a partir de 
exigencias de funcionalidad, representación y ejercicio democrático.  
Palabras claves: Elecciones regionales, partidos políticos, movimientos regionales, alianzas 






Considering that political parties are the support for building a democratic society, as well 
as the production of public policies and the establishment of public management; this 
research addresses the participation, acceptance and persistence of regional movements, 
electoral alliances and political parties in the processes, as political organizations in the 
processes of regional elections conducted in the twenty-five regions of Peru between 2002 
and 2014, to establish its strength or weakness. It is a hypothesis that regional movements 
have begun to gain ground on its participation and acceptance by the population, but 
regional movements as well as the political parties are weak institutions that require new 
regulations that makes them truly representative of the interests of the public so they have 
the ability to strengthen the democratic and institutional system in the country. The results 
prove weakness of the political parties, and the greater participation and acceptance of 
regional movements that are temporary, local, and depend on a chieftain, that under these 
conditions do not contribute to the production of public policies and a good public 
management. The need to build solid national political institutions with integrated, 
democratic and decentralizing view, lead us to propose new legislation that put aside 
regional organizations and toughen up political parties based on functionality, 
representation and democracy. 
Keywords: Regional elections, political parties, regional movements, electoral alliances, 
participation, democracy. 
 
 
